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Barış Manço bir şarkısında “Barış bir 
gün toprak olur” diyordu hoş tınılı, sı­
cak sesiyle. Manço’yu toprağa uğurladık, 
gidişine inanamadan. Barış’a o kadar 
alışmıştı ki herkes, belki de kimse onu bu 
kadar çok sevdiğini bilmiyordu.
Barış Manço, Modadaki evinden “top­
rağa veriliş yolculuğu”na çıkarken binler­
ce seveni ona yine kendi şarkılarıyla eş­
lik etti. Atatürk Kültür Merkezi, Levent 
Camii’nden sonra Barış, Mihrimah Sul­
tan Mezarlığı’nda toprakla kavuştu.
Barış, yıllar boyu “nane limon kabu­
ğu” öğütledi, “Hala kızı Zehra”dan ya­
ka silkti, “Arkadaşı eşek”i özledi, hesa­
bı “Sarı çizmeli Mehmet Ağa”ya yolla­
dı “ Domates, biber, patlıcan” diye hay­
kıran seyyar satıcıya sitem etti, “Binbo- 
ğa’nm kızı”m istemek cüretinde bulun­
du, “Deveye hendek atlatmaya” çalıştı, sev­
diğine kavuşmak için dağlara “yel verin” 
diye seslendi, ayrılık duygusunu “kol 
düğmeleriyle” anlattı, halk türkülerini, 
şarkıları kendi yorumuyla bir kez daha ses­
lendirdi. 7den 77’ye çocukları konuştur­
du ekranlarda. Başörtülü teyzeler, sakal­
lı dedeler, ellerinde karanfilleriyle lise, or­
taokul, ilkokul öğrencileri, sanatın, mü­
ziğin her dalının temscilcileri, siyasetçi­
ler uğurlama töreninin her durağına gel­
diler.
Barış Manço’nun Levent Camii’nin 
avlusundaki musalla taşının üzerinde du­
ran tabutunun üzerindeki çiçekler ara­
sında kâğıt parçasında kimin yazdığı bel­
li olmayan sözler 31 Ocak gecesinden 
beri yaşanan duyguların bir özeti: “Bili­
yorum sıcak orası. Bizi senin yokluğun 
üşütüyor. Senin sevgindi bizi ısıtan. Yine 
senin sevgin titreten, ağlatan, erken değil 
mi Barış?”
şarkılarıyla uğurlandı
Kültür Servisi - Geçirdiği ani 
rahatsızlık sonucunda yaşamını 
yitiren ünlü sanatçı Banş Man- 
ço’ AKMde düzenlenen devlet tö­
reninden sonra Kanlıca’da top­
rağa verildi.
Manço’nun önceki akşam sa­
atlerinde Moda’daki evine getiri­
lerek katafalka konulan cenaze­
sine hayranlarının taziye ziyaret­
leri dün sabaha kadar sürdü. Ba­
nş Manço’nun cenazesi, Atatürk 
Kültür Merkezi’nde düzenlene­
cek tören için saat 09.05’te Mo­
da’daki evinden alındı. Sanatçı­
nın evinin etrafını, sabahın erken 
saatlerden itibaren çok sayıda sa­
natçı arkadaşı ve hayranlarından 
oluşan kalabalık bir topluluk dol­
durdu. Manço,tüm sevenlerinin 
hep bir ağızdan söylediği ‘Gül- 
pembe’ ve ‘Can Bedenden Çık­
mayınca’ şarkdanyla Moda’daki 
evinden uğurlandı.
Manço’nun evinin tam karşısın­
da bulunan kilisenin rahip ve gö­
revlilerinin de gözyaşlannı tuta­
madıkları, alkışlar ve karanfiller­
le törene katıldıklan gözlendi. Bu 
arada, Banş Manço’nun “Unut­
ma ki dünya fani/ veren Allah alır 
canı/ben nasıl unuturum seni/can 
bedenden çıkmayınca” sözleri­
nin yer aldığı şarkısı da tören sı­
rasında hoparlörden çalındı.
Atatürk Kültür Merkezi’nde- 
ki törende yoğun izdiham ya­
şandı. AKM ’ye getirilen Man­
ço’nun naaşı, bina önünde topla­
nan binlerce hayranı tarafından al­
kış ve gözyaşlarıyla karşılandı. 
Polislerden oluşan tören manga­
sının omuzlarında sahne kapısın­
dan AKM ’ye alınan Barış Man­
ço’nun cenazesini, burada eşi La­
le Manço ile oğullan Doğukan 
ve Batıkan karşıladı.
Törene, sanatçının üvey ba­
bası Muhittin Kocataş, ağabeyi 
Savaş Manço, Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’i temsilen İs­
tanbul Valisi Erol Çakır ile dev­
let bakanları Haşan Gemici ve 
Aydın Tümen, Kültür Bakanı İs- 
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ııatçı olarak tanımladığı Barış 
M anço’nun, sanatçılığının öte­
sinde bir bilge kültür adamı ol­
duğunu vurguladı.
Tan da, “Manço bize gezmeyi, 
öğrenmeyi, merak etmeyi, tarih­
ten, kültürden zevk almayı öğret­
ti. Duygularla, düşünerek yaşama­
yı öğretti. Şimdi de acı çekerek öz- 
lemeyi öğretiyor” dedi.
Törene, ANAP Genel Başka­
nı Mesut Yılmaz adına katılan 
Milletvekili Ahat Andican da, 
“Manço, ‘adam olacak çocuğu­
muzda' yaşayacak, evrensel mü­
zikte ruh olarak, sembol olarak 
yaşayacak...” diye konuştu.
Törende önce, M anço’yu ve 
yaptığı çalışmaları tanıtan, ger­
çekleştirdiği televizyon program­
larından özet görüntülerin yer al­
dığı film gösterildi. Manço’nun 
naaşı, AKM ’deki törenin ardın­
dan Levent Cam ii’ne getirildi. 
Sevenlerinin ve hayranlarının bü­
yük çoğunluğu cami avlusuna gi­
remediler ve cenaze namazına, 
kadın erkek karışık olarak cami 
yakınındaki cadde ve sokaklar­
da katıldılar. Manço’nun cena­
zesi burada kılınan öğle namazı­
nın ardından Kanlıca Mihrimah 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Ahmet Tan, BBP Genel Başka­
nı Muhsin Yazıcıoğlu, İstanbul 
Büyiikşehir Belediye Başkanı Ali 
Müfit Gürtuna, ANAP İstanbul 
M illetvekili Ahat Andican ve 
CHP İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş ve Fetlıullah Gülen'in de 
aralarında yer aldığı çok sayıda 
siyaset adamı katıldı. Japonya’nın 
İstanbul Başkonsolosu Tomohi- 
ro Ishido da törende hazır bulun­
du. Aralarında Cem Karaca, İz­
zet Güııay, Tekin Aknıansoy, Pcr- 
ran Kul man. Ercan Saatçi ve Ya­
vuz Bingöl olmak üzere çok sa­
yıda ünlü sanatçının da törende 
bulunduğu görüldü. Halit Kı- 
vanç’ın, “Onu, anısıyla, sevgisiy­
le kalbimize gömeceğiz. O, en bü­
yük kültür elçimizdi, devlet gibi 
adamdı” sözleriyle başlayan tö­
rende, önce Kültür Bakanı Iste- 
mihan Talay, 7 ’den 77’ye insan 
olarak, yaratıcı ve üretken bir sa-
Eşi Lale Manço, oğullan Doğukan ve Batıkan'ın acısını herkes 
paylaştı. (Fotoğraf: U Ğ U R  D EM İR)
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